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La investigación que se presenta se desarrolló teniendo como finalidad determinar la 
influencia de las actividades vivenciales en la producción de textos narrativos en los 
estudiantes de V ciclo de Educación Básica Regular  de institución educativa 38127-UGEL 
Cangallo 2019. Es una investigación desarrollada desde un enfoque cuantitativo, de tipo 
experimental y diseño de investigación pre experimental. Para la recopilación de datos se 
hizo uso de una rúbrica el mismo que fue sometido a una prueba de validez y confiabilidad, 
siendo el resultado muy positivo, cuyos datos fueron sistematizados para hallar la 
correspondiente prueba de hipótesis. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue 
Wilcoxon para determinar la diferencia existente entre el pre test y el post test, con un nivel 
de significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, 
nos muestra que las actividades vivenciales influyen significativamente en la producción de 
textos narrativos en estudiantes de V ciclo de Educación Básica Regular  de la institución 
educativa 38127-UGEL Cangallo 2019 (p= 0,000<0,05) 








The research presented was developed with the purpose of determining the influence of 
experiential activities in the production of narrative texts in the students of the V Regular 
Basic Education cycle of educational institution 38127-UGEL Cangallo 2019. It is a research 
developed from a quantitative approach , of experimental type and design of pre-
experimental research. For data collection, a rubric was used, which was subjected to a 
validity and reliability test, the result being very positive, whose data were systematized to 
find the corresponding hypothesis test. The statistician used in the present investigation was 
Wilcoxon to determine the difference between the pre test and the post test, with a 
significance level of 5% (0.05). The results obtained through the Wilcoxon statistician show 
us that the experiential activities significantly influence the production of narrative texts in 
students of the V Regular Basic Education cycle of the educational institution 38127-UGEL 
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